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OF THE 
Registrar General of Births, 
Marriages and Deaths 
For the Year Ended December 31st, 1924 
BT. lOllN'll DWIOUNDLAND. 
im. 
• 
I 
• 
I 
• 
Sir.-
I have tbe honor to ••bmtt tile Aanaal Report of Blrtlla, Jlarrlas- ••t Deatll8 for 
the year ended December 11, ltlf. 
Tbe total Reglltrattou for tlae J'•r wen U,111, Tis: 
1,402: Death1, ~-1. . 
Compared with ltn there I• a deen11e el 117 Blrtt-L 
Co1npare.I wltb ltU there I• an lacie•1• of 41 llarrl•S-· 
The n11mter of Death• restatered darbls die , .... WM '.Ill, wMela 19 a ratio of 
11.39 pert,• of the popalatloa. Tiii• i• a namerlcal l•er111e ot • t1Ulr1, a.a aa la· 
crea1e of Z.23 In the rate aa compared with ltn. 
Danna tlae 1ear there were regllltered tile deatlla of m eblllr•• wllo tU..t la tile 
ant "8r of llfe. Tbhl •••ber I• greater bT Ill tlaaa the aaaller for 1111. fte nte 
per l,M8 Birth• 11111.n. and la the lalslaeR rate mee 1117, wllea It wu UT.ti. 
Tiie number of Death• restlltered for the Y•r froa Pulmo8al7 filteraloUs WM 
404, being a ratio of lM per l.980 of the popalatloa. na. I• a namerleal l•er111e or ti 
deatba. and an lnereue or 9.21 In tile rate•• eompand wttla lut ~ear. 
Tbe ••mber of Deatha from Pal•o•17 Tabermla.a. ••d tile nt11 ''r 1,• of tile 
poalatlon for tbe .,.. Dlae 1ean are u follow1:- · 
IT. 19111'8 9111Tm~ EDI' AD 
• --· =:;9 - • - ---- • • - · ~- ... _ __ ..._ _ 
·-- - -- Yean. I l•H- 111; j 1tll I U~~ -;~ ,-~1 Ull I ~I •• 
;~:~ -~lhs .... ·-~ -. ~ ... .r · .~~ - - -~~ r .~;- -- ·11- --~ 11---;a , 67 ft 
Rates per 1.818 Popalatton' Z.48 , !.17 f !.78 t.• 1.18 1.11 1.18 I.ti l.• 
. .,_. .. . ·- .... . ·- --· -···- - .... --- - -· -~ ···-- - - -~- -- -- - . ·-----..-.... 
ST. •111"1 Cll'I. 
. . .. -- . ----- . -. ··--- - ......-..._. . . - ----·~ .. -- ---- ..._..... .. - ... - --
--·---- -· ·y:~.·------·- -· ltl-;r;;l lilt , lHt , 11!1 1111 11911 I lt!t 
Total- -~~• --.~ • :-~~-~ ~- ••.••• · - 83 - , --;;~- ~ .~-- - f2 -- i3 -~ ~ 
Rates per 1.000 Population . . . . 2.ff / t.M 1.81 1.81 1.13 1.te 1.09 1.85 
.. . . -- ... -- - - - - . --·- --- . -- -· .- ... 
StTBITRB!N AND Jtl111AI. NRTI0~8 OF Dl8TlllCT8. 
. -
--· - ·-- ·-- -
-
. ~~~ _ 1~~ r ~~2f Years. 1917 1918 1919 1920 1921 
--- - -
Toi.al Deaths •• • • • • • • • • • • • • 22 30 21 25 16 20 15 15 
Rates per l,000 Population • • • • 1.64 2.07 1.43 1.89 1.06 1.30 .97 .96 
·- .._..,.._ __ _...,_ ....... ___ _ 
- ·--- - - -- ·- --
4 
---- - - I 
lttlS 1914:' 191 1919 1920 1921 1922 1911 ltlt 
• • 
. - I . I 
T ~E-. D~a~!:s . . . . . . . . . . 61S 660 7 -16 538 499 389 319 144 tot 
Ra : ~s p'!r 1.(u)(• Population 2.-11 9 •a • • ;>v 2.87 2.03 1.89 1.47 l.H 1.U l.lt 
---------------~~--~~------- -
T he follo~·ing tables shov.· the Infantile ltortallty (l.e dMtb1. of 
ch!ldren under one year of age) for the past eight 1ean:-
ST. Jf'H~'S DISTRll.TS, E.tST A~D WEIT. 
1911 19ts 1919 1120 ttzt 11n 1tza ttzt 
' I 
---- -- -- - - --- . I 
To .a De-aths . . . . . . . . . . . . . . 2•7 187 220 212 209 2t7 lH 211 
Ra : €:s p!:r 1.QtiO Births . . . . . . 165.88 135.80 131.89 155.39~ 123.17 1'8.8t 115.St lff.18 
-~ - ~----__ _.;_.,_~_:;...--~---~ "- -
--_:--:::::==--==:=-==--~=-=--=:---::=-=== 
f I I I 
1917 1918 1919 1920 1921 ltft 1921 lllt 
I I • 
Total Deaths . . . . . . • • • • • • • • 186 l-~13-7 t~l 180- 119 llT 111 113 
Rat '!s per 1.000 Births . • . . . . 177.99 152.o&, 114.07 141.lf 111.51 111.11 181.12 lit.St 
·-----------------~-----' ~~t·----'~------------~--..;_--- -- --
-·---- ·----=====~===-=-======:-:==::-:---=  
: ~9~ l ~;.8· . ~919 ·1 192~ I 1•2~ I-·- 1 tt!I I ••H 
--- - 1 - - -- . ·-- - -
Total Deaths . . . . . . . . . . . . . . 81 I 50 19 82 ft M A tt 
I I 
RRtes per 1,000 Bfnhs . . . . . . 137.38 105.0t 182.87 119.8! lOS.51 111.lt IA.ft IN.ti 
i ( 
_.,,... ...,..__--- -· ·--------------- ·-----·------- -·-
THE MXl~IO~. 
I 
1917 I 1918 
__ I __ __ I __ _ _ .. _ 
Total Deaths • • . . • . . . • • . . • . 937 I Ht Ht 1.Get 771 · •• 718 818 
Years. 1919 1920 1921 ltU ltn lttt 
Rates per 1,000 Births . . . . • • / 137.03 lH.32 111.20 128.73 tot.et Ut.ff lM.7' lit.It 
- ---- - . ----------;.....__-~-~----=---
• 
. 
The Death rates tor the Electoral Districts of St. John's for nine 7ear1, dl\'lded Into 
the City Proper and Suburbs, with Extern Settlements, are here given:-
Death rate per 1,000 I Population I 
I 1924. I · 1----•--1----·--__ , __ I 1191611917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 19%4 
Districts • • • • • • • • . -. I --54,403 26.76 ·2;.34 2 
I 
- - - - -
- -
3.19 18.43 18.33 18.20 17.88 16.92 18.43 
City . . . . . . . . . . • • • • 38,782 
15,821 
31.01 25.13 2 
16.49 15.68 1 
6.93 18.21 19.81 18.06 1'1.22 16.61 18.02 
Suburbs, etc. . . • • • • • • 7.22 18.96 15.84 16.53 19.44 17.93 19.48 
----
THE DOMINION RATES PER 1,- l"OR THE PAST TEN YEARS. 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 192• 
Births . . . . . . • • • • 30.39 26. 71 26.85 28. 77 27 .51 29.57 27 .65 28.25 27 .37 25.99 
Marriages . . . . . . 6.14 6.47 6.94 7.19 8.25 6.97 5.78 5.50 5.27 5.34 
Deaths . . . . . . . . . . J 14.33 18.29 17 .77 19.98 16.31 16.16 13.29 14.21 14.16 16.39 
I 
,. ~,_ - ~ 
DE.t\TH R,\TE BY DI TRICTS. 
I 
Districts Popu-
lation 
- - .....- .. 
- - -
- . . . --- .... ·-- ------
t. John's East and West .. s 
H 
p 
arbor Main .. • • • • • • 
ort de Grave . . . . . . . . 
H 
c 
B 
T 
arbor Grace . . . . 
arbonear .. • • • • 
uy de Verde .. • • 
rlnlty . . . . • • • • 
Bonavlsta .. • • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
go . . . . Fo 
T 
s 
s 
B 
Fi 
B 
p 
• • • • • • • • • • • • 
wlllln1ate . . . • . . . . . . • • 
t. Barbe . . . • . • . • . . . . . • 
t. George •. • • • • • • • • • • 
urgeo le LaPoile • • • • • • 
ortune Bay •. • • • • • • • • 
urln . . . . . . . . . . . . . . • • 
lacentla a St. Mary's .. • • 
rryland .. • • • • • • • • • • Fe 
La brador . • . . • • . . . • . . . . 
54.403 
9.262 
6,545 
11,453 
4,830 
10,666 
23,422 
24,754 
9.134 
26,320 
12,176 
13,556 
8,6f5 
11.272 
12.679 
18,472 
6.016 
3,774 
Rates per 1,000 
1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 
17.99,26.76 22.34 23.19 18.43 18.33 16.20 17.86 16.92 18.43 
14.88 12.77 11.50 15.62 13.62 16.89 14.60 14.46 12.30 12.95 
22.47 18.46 24.48 20.89 20.18 15.60 16.58 18.94: 14.66 23.22 
15.34 20.63 21.05 20.82 22.30: 20.04 16.44 17.63 14.32 20.43 
17.40 20.33 16.23 21.70 13.68 16.64 16.76 18.84 14.49 18.0J 
15.68 15.20 17.64 22.60 17.05 1 17.83 lf.63 16.75 13.87 16.68 
14.46 16.52 19.87 20.92 15.32 16.83 12.33 11.74 13.70 16.13 
14.98 19.30 17.69 20.13 12.Sf 17.07 11.43 11.99 13.93 16.40 
11.26 14.05 18.04 16.71 14.16 19.98 16.43 14.12 11.80 15.21 
12.46 16.26 17.22 20.25 14.93 18.10 11.65 14.01 12.88 13.86 
16.26 16.31 13.64 21.84 13.45 15.55 13.14 13.71 12.97 lf.70 
10.37 12.22 12.39 19.64 10.82 10.03 9.14 8.48 8.92 16.41 
15.39 26.05 15.39 17.06 17.96 15.27 13.41 12.95 16.15 13.99 
14.91 21.82 16.21 14.42 18.31 18.62 12.22 11.26 11.28 17.21 
10.58 11.21 21.52 23.07 13.94 l'l .66 11.86 12.32 13.43 13.'75 
11.42 18.16 15.90 23.&C 14.63 13.36 12.02 12.38 13.06 14.69 
16.01 14.33 20.19 18.29 12.77 18.11 'l.48 s.•7 10.84 9.lt 
24.05 21.62 34.C4 17.22 133.19 21.08 14.36 14.89 12.98 17.22 
' 
• 
6 
1·1•• -R S <•F PRJ~c·11,_\J~ C.\l·. ES ,, •• IJt: .,\Tll FOR THE P.,ST 
Tll.EL\.[ YEAHS. 
- .. - ·-i---, 
1913 1914 191511916 1917 1918;191911920,19~1192211923 19~4 
- I I 
i 6 a 448 100\ 108 40; 6 o o 2s' 94 
C;. - - ;.;s .. _:i 
. . . . . . . . . . . . . . 
!17 3Q 12 101 119 !f4 43 34 130 iO l!f 55 . .... ~ ... . . . . .. . . . . . 
p . . . . . . 4 7 5 3 5 9 l 7 5 46 40 43 8 2 69 5 8. 5. 3. 
, I 
. . . . 69 15 32: 67 41 7431 639 1281 44 55 126 60 
. .. . 
· ; ·• ,..;.. 11 " · ~ 
• ,,- - ... ... ... . . .... 
P .monary . . . . 720 628 564 618 660 746 538 499 389 379 3'' 40' 
: ::.:. . ~ :- . . . . . . . . . . . . . . . . 111 112, U2 118 1431 134 153 139 150 176 1661 204 
? ::. :-::.::-·:.: .:.,. op.~x:· Fi·s . . . . 155/ 1681 118 142 112' 144 146' 138 139 143 193 211 
.:..:·. :.i:.:.:: :.;: . . . . . . . . . . . . usf 121\ 110 81 137 116 136 201 69 79 97 Sf 
:":.. -: ::::::,_:a . . . . . . . . . . . . . . 236' 14 7 122 14.& 203' 336 211 212 153 170 234 221 
, ( f I 
::.!~~: . ::: Cr nvu s:ons . . . . . . 2!10 259 232 216 241 l 2111 184 205 212 286 301 279 
C· :.ir~-::<:.. D~b: lty . . . . . . . . j 6091 456 431 4131 352 398 325 338 268 270 248! !SS 
I I l 
<J!; .~.g~ . . . . . . . . . . . . . . . . 443 ass ' 376 •os 415 438 •s• s19 445 455 •1• 412 
-,-- -------~----- ----.~- - ' ---- i __ ,:.-__.__ 
:c. : :r n CJ! ~~wfoundland and Lab1·ador. Decen1ber 31, 1923 • . . . . . . . . . . . 
• .!. . dd . ·a: ural Gro\\·tb, 1·ear 1924 . . . . • . • . . . . • • • • • . • • • . • . • . • • . . •.. 
.~.f · ge:.: n by Immigration, Year 192t • • . . . . • . . . • • . • . • • • • • • • • • • . • • 
2s1.ses 
2,518 
259,SS• 
2,tll 
Pt rr ! ~· :<Jn of :\ (:v.·roundland and Labrador, December 31, 1924 
I have the honor to be, 
• • • • • • . . . . 2C2,2ff 
HON. JOHN R. BE.,'N&...-T, 
Colonial Secretary. 
' , 
•  
• 
• 
: 
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Tables 1,·.11, Ill and IV 
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T . .\BLE 1.- DenomlnaUonal Retaras of Blrtlas, llarrlapt 
c:..: re· of England Roman Catholic ?.lethodl1t 
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Dea tbs 
• 
-
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~ 
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- ... ~ -
-
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... ~ 
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-•• 
-,: 
Births Death a Birth I 
1 
-... 
.. 
.. 
.. 
~ 
- ti.) C) ~ ~ 
- s:: - - c:: 
:: - 0 ~~ == - ~ =-- 0 
- ,_ CG .... : :"! : C: WJ 
= ..:: .. - - -- ': - _, .. Q Q ~ = ~ c - ~ = Q) ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ 
I I I I I ·1 I ~I ~....;..._ 246 477 420 897, 344 288 2451 5331 136 123 259 190 
23 49. 4 76 160 28 311 38 69 1 01 1 ! 
2i 33 60 44 41 85 13 31 21 52 24 17 41 20 
63 4 14; 23 25 48 19 19 16 35 23 21 " 16 
13 3 16' 19 11 30 36 12 12 24 41 37 78 12 
4 10 4 141 27 29 56 16 18 24 •2 59 63 112 37 
9 io 116 22-& 16 s 2s 10 o 1 1 102 t1 193 s• 
6 9 54 152 40 39 79 16 25 25 50 81 113 199 79 
~~ ~~ ~! ~5 ~; ~~ !~ 1i:1 !: 1~ 1: ~ 1:: 1: a: 1:= 
7 65 46 3; 83 41 26 ' 67 1 19 19f 23 f2 f7 3.f 81 21 
63 122 69 47 34 81 158 146 304 87 ' 63l 42 105 14 13 21 H 
.. 3 1 4 91 4 4 7 95 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . • : • . . . • • . • 17 11 34 10 • 
91 205 10 6; 78 145 331 43 76 33 19( 13 32 ' 5 • 2 
3-& 66 3 . 1; 13 30 ;2· 71 1•3 33 28 25 53 35 39 74 Cl 
35 62 28 25 14 39 163 170 333 74· 79 118 197 7 4 11 8 
3 4 • • • • • • • • • • • • • • f5 37 82 22 24 31 66 . . • . . • • • . . • . . .•• 
55 2i 19 18 37 . . . • . • . • • . . • • • • • . . • . . . . . . • . . • . • 10 lt • I) 
-
l 
. . _213 1H 2 2355 1037l792!i191511 1310 1203
1
2513 807 179 1551334 809 800 llOt 1'11 - . 0 . ,., -.. c:.. : . • • . . . • • 
' 
• 
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eMI 91atlm fer 0. Year •le~ Deeeclter llst, lllL 
Conaresatlonal 
-- - - --..-- - ---- - ---- ~~ 
BlrtU 
1 
Deatla1 I Deaths 
- -
. I 
I 
I 
Cl> 
..... 
4J al 
,... 
I ! I • .... .., • ~ :& 
. 
- . 
----
113 '14 187 
1 0 1 
20 19 39 
17 26 43 
30 14 44 
66 56 122 
79 64 143 
80 99 179 
.Ju 31 78 
981 98 198 
2jj 28 53 
l (t. 'l 17 
111 l&I n 
GJ •t 11 
~~ · .. 49 82 ., ~ · 
• Gi 0 6 
.... · I· ... • • • • • 
3t 0 3 
--- i .!_l!i.&18 11 I 
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I I 
4 12 11 5 5 10 7 1 8 6 3 01 3J 
•••• 2 •• ··· ·· ···1·· ····· ··' ·· ! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . i 
. . . . . . . . . . . . . . . · 1 · . . . . . . . . . ~ 
• . • • • . • . . . . • . . • • • . . . . . . . . . I 
· · · · · · · · · · · · · · · · I · · · · · · · · · I 
. . ' . . • . ... . l . . ... . 1 ••• ·1· .. ·1· ·i 
••••••••.. 1 •.••• . j • • ••••••• · ! 
·2 ., ·4 ·5 "i ·g :: 1::1:: :: ·o ·{ii 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • j 
3 3 5 •••••••••••••••••••• 1 
• • • • • • 1 •••• 1 •••••••••••••••• 1 
• • • • • • • • . . . . '1 1118 3 1 1 2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salvation Army Other Daomlnatlou 
Birth& Death• Blrth1 Deadal 
.. 
___ ,_ _ 
1 · --
' - I 
.... I .. i t .. 
' 
1 • • I :I! :R 
.! I • .! I cu I • Cl> = .- ' . II .... 
Cl> as .... i C» Cll .. • l ... ! I .! a .... ,,,. as .! a ! s .... c ..., .. a; E .., 
= &! ~ &! ~ 0 • C» c _(J :l __ r:· e. ~ ~ I r&. (-. :I! .. I ~ 
- - - - - '" 
12 13 25 11 I 21 21 1 I I • I I a ; l 0 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 0 2 .. 0 1 1 I 1 I I ••• • • • • • • 
1 3 • • • • f .. 8 0 l 1 • • • • 1 l 2 2 .. • • • 2 l 3 • • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • 
• • • ' ... • • • • l • • • • • • • • • 1 0 1 • • • • • • • • • • • • 
11 13 24 5 • • 10 z 0 2 • • • ••• • • • ••• 18 17 35 13 13 1! 26 • • • • • • • • • • • • ••• • • • ••• 3 5 8 6 • 3 3 • • • • •• • • • ••• • • • • • • • •• 59 f 8 107 SS 38 41 '17 e 1 1 1 0 2 z 
1 .. 6 'l 0 l 1 • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • • 
2 3 5 '1 f l 5 1 0 1 • • • • l l 1 0 1 • • • ••• • •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • •• • •• 5 3 8 2 I & • ••• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • • • 3 8 11 l• 3 6 8 • • • • • • • • • • • • • •• • • • ••• 1 0 1 • • • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • ••• • • • • •• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • n u 11 11 1• • 
1-
ta utJ 1na~11 --- ------: - --1-911 n 11 • 11 H 11n12\ • z • 121 119 Ht ln 'l& H l'lf n n a n 11 •l n I I t I I 
-......... -_ _;,..___---.....;.__ .... -- --- - ---- - - - . - - -· ·- -- ·-· - ----- ,,..___ . 
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